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IBAB I
PENDAHULUAN
De"sa ini kesialan pembmgunan 
_vdg bskailm densm lra$porllsi dan
industi meningkd de.gan pesat. Meni4katnya L€giaian penbegud ini dapal
dipstikm balNa cnhi !&g nenyebabks tcrjadi.rr pencelMs udm juga
alln berkenb s densd p€st. finghd lencendm udda rrulama di kora-koe
bcsd di lndonesia sep€ni Jakarl!. BdrdunE. Sedlana, Surabaya. Mede dan kota
bes lainnya lcbn nenyebabke nenutunnr-. kualild udda s.hineea
meneatus8u kenymdd da keseh!1ln muusia. Me.urur hsil r€ncliim
tenllns kullii1s linskuns udm mbien di wilayah DKI Jatda nenunjuk
ban$a smber pencenar panikulat di udm yang rerbesd beEsal dan €misi sls
kendetm bemot.r(44,1%). smber lainnya bcasrl ddj emhi indusri (14,6%),
bah Ilnssa(31%). d sdpalr (8.4%) (Soedomo. 200 ! ).
Kota Padarc nerupalm ibD kata Propinsi Sumatda Bmr yhg be.frngsi sebagai
p6ar kesirrln sosial ekononi di bides pedasmee, jsa. pendidikan.
peiwisdr. rtusporL5i, dan industri. Perk.nb.nran KoE Padare ard nenjadi
baonclft dm pendoo.g baei perkembansm daeran lain di Smatefl Bardr
Perkenbmem kc8ialm ckononi, indusd, ds trdspodsi di Kot! Padms atm
nenlebabkar pednskalan jmlan dd l.dpdsisi polular di udda sel)eni rranikel,
*hineea arb nrenyebabta linJ:sfiya kadd Fdikel di udar.
B.rdMld ukunmya sctra unm. p3 tilcl dikelompokl rnenjadi d@ tajlu
panikcl hrlus (/i,c t,/rtla) dan plnikel kasr (.adrrg pdrr.Lrl Parrikcl hahs
nemiliki ukurd ydC smear k.cil (<2,5 pn) alau disebur Jugr dense islilalr
P\I:.r sehinsga padikel nri nanpu nsDt ke dalanr salurm pcmapdan se a
renenbus paru-p!ru yang Denimbulkm nNlrh pemapasan d F&u-pdu.
i.lmck6 p3nikel kasd mmiliki llurun yms lebih b.sd ddi 2.s Bnr
Penelirie tendg kmdLDs loem dalam partikcl halus db plnikel kasar nsih
jMC dil.lukb di Indonesi!. Untuk KoNr Padlns pen.lilie khdunsan losm
ddm pdihcl nalus dd panikel k6d telal dihru.kln oleb Cusmin bnu. 200:
di ka{as Pase ltaya Paddg dan djlanjL kar deneo peneliridr rc.lair
honposisi kinia pada panikel halus d& nanikel k6d ol.h E;ado Rozaehun
2004 didadh !rb& (Lubuk Besdug) dd non urb& (Rllai Baru) Kora Paddg
(cdua penelnie ini dilaldkd densan mktu ahmulai 24 jm Ddi hsil
p€nelnie didapatkm addrya p.rbodad dah msin pada siMg Ja malam hai
Prda siang h!.i atrsin cendruDs bergcmh dri !€h Dtrat (l3ut) ke arah Timur
(ddat) db pada h,lm hri dsin berseral d&i drn Tinrur (dmt) kc @h Rrar
(lau0. Ulrfuk n.lihd pcnearun aral ansin tcrhdat komposGi kinia dm
frenudlblan nensidenlinkasi $mbcr t€ncend mala dilalutM peDelili
kMdugr losd dalan panikel hahs de pdikel ksar di dacml urbd pad,
1.2 Makud d!tr Tuju.n ?€r€litirn
Malsud dei Fcnclitie ini adalah unrut nelalukb pen.nlluan kualilas udara
khusu$ya terladap kddungd loeanr Na K, Ie. Al de Si ddm panikcl balus
de panilel k6ar di kas6m Pasar R.ya dm i-ubuk B€salue Pad,ng van-c
nerullakd daeran urban di Kola Padmg sehi.gga dlpat dijadikb sblgai
masuke .lalm Fencegaha dd pencenar uddo olch insbsi rerkait
TLiuanlenelnid ini adllah:
L Menentukm dd ncnbadineke kons€nlrdi panikel halus dd tlrrihcl ker
pada sians dd ndm hari di dua daenn urbanl
I Mmsanalisis lsdunaan loaam Na. K. l'c, A1 dd Si dalm parrikel hals dan
panikcl ksd pada side db nrld hari i
i Vcnrbudingld kmdugm logm Na, K. Fe. Al dd Si dalm tdikel halus
dan panikel ka$ pada sians dd nalm hdi;
r Vengidcntilikrli slnber l)encemlr logan Na. K, lc, Al dm Si d,lm panikel
haLds dd pditel lasd Dada si,ns dan malm hari.
BAB V
SIAAPULAN DAN SARAN
D&i hsil penelnid ylns lelan dilakukm dapal dianbil kcsinpnlm sebasli
1. Tenpcralu pada simg h i (1012 "c) di dua lokasi penelilia. lebih tinggi
dibddinskan dengd malam hdi {2s_28'C). sedanstm kelefrbapd rclalifdi
dua krlsi pcnelilian (60 70%) lebih Fndan dibandingld dengm nalm
h&nya (?6-78%) Keccp.h angin p.dr sidg ittri {0.67 n/dl) di klsa\d
Pss Ra,! lebih rcndan dibdndingld nalm htri (l ,.16 ntd, d& keccparm
dsin di la*asd lubut Begalus pada malam han (0.54 ntdt lebih cndah
dib&dingkdr sians han.ya (0,93 Dtdt). P€rb€dm kondisi neteotulosi ini
ncmpeqaruhi ran ansnr dominan, lada siMe hei ansin beniup he ar.n
Tnnu sebesd 52% di kNdd Pasat Raya dan l2% di kaqasan Lubuk
Beeiil@g, scbalihy: Fda malm hdi esin beniup ke d.n Bml sebesu
54% di ka$ as Ptsd Raya dan 16% di le*asdn Ldbut Bcealury'
2. Panikel tald ncnberil'm kontibusi yesbcsd lerhadap TSP dibddinCkd
densd pdikcl halus di dua lokasi penelilian yaitu 77 7390 utrl lanikel
kNr dan 22-23% untul pMikcl halus.
I Ko.sentr.si panikelhalusdi kasNd Prs Raya Pada siansds nald h&i
scbcse 44-8,1rgbrdengr rlri. sebcsff 1.9 dan pada ptnikel kas& sebesl
155-278 Agn: densan rdio sebeer 1.8. Konsc.tasi Fnikel lralus di
ra"J d , Lo'l Bclo li.rs oaoJ.ds dd F-r |tr. *be r 50 -cr
'.'J' Fd.adi.c lo-e seoeJ l\ jh !f r
dengln rdno scbesar I .,1
4 Konsntsi panikular (tobl 24 jm, di du lokai menealmi peninskalu
dd talun sebelmnya dengan peninckrle panikel halus sebcstr 5% di
kawau lNr R?la d ptninakah par.ikel k6ar sebesd 2% di kawdD
Konsottui Na, K, !e, AI do Si dllm panikel hal6 de panilcl tM lada
sieg hdijusa lebih bes dibedinekm dmgd malm bd.
Di kaN6d Pdar R,ya pada simg hdi. Na memiliki koNnnasi terbesd
dalm panilel halus ebese 4.8i7ps/mr dan daler panitel kas sebesr
48,48? fg/nr. t sm Na diide.dfikasi ddi .€, .'r'z), dsi pmtai Padds
sesDai dencs dah dein ymc bcrtiup dd Beat ke Timu, selain itu jlsa
dri p€mbak@ wpah dd debu tarEh akibal attivirs Ld$oriasi,
Di kasdm Lubut Besalung lonsentai terbesd dalm panikcl halus dm
prnikel tasd pada silns he adalan logm Na sbcsd 4.195 ll8/nr dalm
pdikel balus dan 29,23r fg/nr dalm panikel kas, seddstm Ddlm hari
adalah lose Fe sebcs l,886 pdnr dllm panikel hals dan .1-214 FC/6r
dalm t.nikel k sar. Losm Na diidenliikdi ddi rs, ,rl,z)': penbaldd
sepl\ dm debu ianan sedmgke le diidenlifikdi dei penbakarm balu
Sam y s doDar dibqiko u.luk penelilim selsjutnya adalah
. Sebaiknya pengdlutu konserlrdi parlitel halus dan panikel kdd pada siog
du mald hri nsins-n6ing selama l: jrm dilaksahe bermm
dengd penr$kud k.npnlrasi pdikel selma 24 jm. unluk nelihlt
hubu.gd kedu konsenMsi tcscbut.
' 
Agtr dapal dilak*e pcnelitim re ans konsentrdi elenen kinia laimya
dalm panilel halus dd panikel ksar sepeni lot@ lainnya dm enyaM
snllar nntu dm lllmoniuh
. Asu dapat dilalulu peoelnie lejutd knldg pehgullru kons$l6i
plnikel dm konposisi kinia di tempat-tempat spesink Fpeni di daeran
indDstri, kome$il, inslitusi. dm donesiik
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